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Putri Puspitasari. K6412058. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
SOMATIC AUDITORY VISUALIZATION INTELLECTUALY (SAVI) 
BERBANTU MEDIA PHOTO STORY TERHADAP KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VII  DI SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA (SMP)  NEGERI 13 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 
(Studi Pada Kompetensi Dasar Menjelaskan Hakikat Kemerdekaan 
Mengemukakan Pendapat). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penggunaan model pembelajaran somatic auditory visualization intellectualy 
(SAVI) berbantu media photo story terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 
kelas VII  di Sekolah Menengah Pertama (SMP)  Negeri 13 Surakarta (Studi Pada 
Kompetensi Dasar Menjelaskan Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan 
Pendapat). 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 
True Experimental Design dengan bentuk Posttest-only control group design. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 13 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah 255 siswa. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, lembar pengamatan (observasi), dan 
dokumentasi. Uji prasyaratan analisis dalam penelitian ini adalah manggunakan 
uji normalitas dan uji homogenitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan uji T.tes. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh model pembelajaran 
Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) berbantu media photo story 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII  di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)  Negeri 13 Surakarta (Studi Pada Kompetensi Dasar Menjelaskan 
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat). Hal ini dibuktikan dengan 
adanya perbedaan nilai rata-rata yang diperoleh untuk kelompok kelas eksperimen 
sebesar 85,27 dan nilai rata-rata yang diperoleh untuk kelompok kelas kontrol 
sebesar 79,8. Selain itu berdasarkan hasil uji T.Test diperoleh nilai thitung sebesar 
2,981 sedangkan untuk ttabel sebesar 1,999 (interpolasi), sehingga hasil yang 
diperoleh adalah thitung (2,981) > ttabel (1,999) dengan taraf signifikansi 5%, maka 
dari itu H0 ditolak dan Hɑ diterima. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 
kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran SAVI 
berbantu media photo story dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran 
SAVI berbantu media photo story pada kompetensi dasar menjelaskan hakikat 
kemerdekaan mengemukakan pendapat pada kelas VII di SMP Negeri 13 
Surakarta. 
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Putri Puspitasari. K6412058. THE INFLUENCE OF SOMATIC 
AUDITORY VISUALIZATION INTELLECTUALY (SAVI) LEARNING 
MODEL ASSISTED PHOTO STORY MEDIA CONCERN IN CRITICAL 
THINKING SKILLS ON SEVEN GRADE STUDENTS OF SMP N 13 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. (Study on basic competencies 
explaining the nature of freedom of expression). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the University of March Surakarta, 2016. 
The aim of this research is to determine the influenced or not of using 
Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) learning model assisted Photo 
Story media concern in critical thinking skills on seven grade students of SMP N 
13 Surakarta In Academic Year 2015/2016 (Study on basic competencies 
explaining the nature of freedom of expression). 
This research applied experimental method by True Experimental Design as 
a research design which Postest-only control design form. The population of this 
research was seven grade students of SMP N 13 Surakarta in academic year 
2015/2016 which numbers are 255 students. Annexation sample of this research 
used cluster random sampling technique. The data collection technique used is the 
test, observation and documentation. The technique of data collecting used 
normality test and homogenity test. The hypothesis test in this reseache used 
T.test. 
The result of this research indicate that the Somatic Auditory Visualization 
Intellectualy (SAVI) learning model assisted Photo Story media concern in critical 
thinking skills on seven grade students of SMP N 13 Surakarta In Academic Year 
2015/2016 (Study on basic competencies explaining the nature of freedom of 
expression) has influences. It can be approved by the defferences of obtained 
average value which the experimental group class is 85,27 and the average value 
for the control group class is 79,8. Beside that, based on result of T.test obtained 
thitung value is 2,981 meanwhile the value of ttabel is 1.999 (interpolation), so the 
result is thitung (2,981) > ttabel (1.999) by the significant level is 5% therefore H0 
rejected and Hɑ accepted. It was concluded that there is a difference between 
critical thinking skills of students using SAVI learning model assisted photo story 
media with those not using SAVI learning model assisted photo story media to the 
basic competencies to explaining the nature of freedom of expression in class VII 
in SMP Negeri 13 Surakarta. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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